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Konj je že dolgo človekov spremljevalec, tako v vojni kot v miru. Z razvojem civilizacije je 
imel konj vedno pomembno vlogo. Ob izumu mehanizacije v začetku prejšnjega stoletja pa 
se je vloga konja v vsakdanjem življenju zmanjšala. Konj je bil pred razvojem parne 
lokomotive edini način za potovanje in transport po kopnem, ki je bil hitrejši od človeške 
hoje. Zgodovina konja je torej zgodovina same civilizacije, saj je potovanje ena 
najpomembnejša značilnost človekovega razvoja (Horses and human history, 2012). 
 
Pred razvojem kolesa so ljudje s pomočjo konj in goveda tovor vlekli po tleh. Tak način 
transporta je bil počasen in naporen. Zato je ena najpomembnejših iznajdb v zgodovini 
človeštva zagotovo kolo oziroma voz. Takrat so se pričele vprege. Janez Dirjec, z Inštituta 
za arheologijo, je na območju koliščarskega naselja Stare gmajne pri Verdu 29.3.2002 našel 
leseno kolo, katerega uvrščamo med najstarejšo leseno najdbo v Evropi in svetu. Ocenili so, 
da je kolo staro približno 5150 let ali celo več (Velušček, 2020). 
 
Arheološke ugotovitve in najdbe razkrivajo, da o uporabi kolesa lahko govorimo šele od 
okoli sredine 4. tisočletja pred našim štetjem. Takratne vozove je vleklo govedo. 
Kolo oziroma voz se je kot transportno sredstvo najprej pojavilo v Evropi, v Ameriko pa je 
prišlo šele po Kolumbu, na začetku novega veka (Velušček, 2020). 
 
S tehnološkim razvojem se je razvijala tudi oprema za vprego konj. Danes je na voljo veliko 
različnih vrst vprežne opreme. Za težje vprege je najpogosteje v uporabi komat, za lažje pa 
kšir. V tem delu Evrope se je komat uporabljal zlasti v hribovitih območjih, kšir pa v 
ravninskih (Panonska nižina). V zadnjih desetletjih pa se tudi pri nas pojavljajo vrste vprežne 
opreme, ki so prišle iz bolj oddaljenih krajev. 
 
Področje raziskovanja v moji diplomski nalogi je vprežna oprema za konje. V Sloveniji 
nimamo strokovne literature, ki bi opisovale različne vrste opreme za vprežne konje. Prav 
tako ni strokovnih izobraževanj in literature, kjer bi se lastniki konj lahko seznanili o izbiri 
vprežne opreme glede na potrebe. Iskala, pregledovala in analizirala sem predvsem tuja 
strokovna besedila in knjige na temo vprežne opreme. Moj namen je, da v tej diplomski 
nalogi predstavim lastnosti, namen in način uporabe opreme za vprege konj. 
 
Namen naloge je na enem mestu zbrati informacije o vprežni opremi za konje in jo primerjati 
med seboj ter predstaviti specifične karakteristike, na način, da bi bila naloga uporabna za 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 UPORABA KONJ V VPREGI 
 
V tem poglavju bomo predstavili glavna področja uporabe vprežnih konj. Pri vsakem 




Konji so imeli v kmetijstvu zelo pomembno vlogo. Pomladi so jih uporabljali za vleko 
plugov in pomoč pri sejanju, poleti  so vlekli kosilnico, obračalnike, pomagali pri spravilu 
sena ipd. Pozimi so konji pomagali v gozdu, pri spravilu lesa, vožnji ljudi v mesta,… (Meyer, 
2008). 
 
Pridelovanje hrane s pomočjo konja ima manj globalnih učinkov na okolje kot običajno 
kmetovanje. V primerjavi s traktorji so konji mnogo lažji, zato zemlja po obdelavi s pomočjo 
konja ni tako poteptana. V kmetijstvu se jih v današnjih časih uporablja v manjši meri, 




V Evropi so v gozdu konje intenzivno uporabljali do okoli leta 1960 ali 1970. Konji so vlekli 
hlode in pomagali pri nalaganju le-teh. Les pa so tudi nosili, ta je bil namenjen za drva 
(Working Horses in Forestry, 2017). 
 
Dandanes se konje nekje še vedno uporablja za vleko hlodov, saj v primerjavi s težko 
mehanizacijo ne poškodujejo občutljive strukture in biotske raznovrstnosti gozdnih tal (konji 
imajo minimalen vpliv na gozdna tla) (Hoad, 2018). 
 
Ta način spravila lesa je ekološka rešitev za ohranjanje in varovanje gozdov. Konji pri 
svojem delu ne zbijejo tal, lahko prečkajo potoke, hodijo po ozkih potkah, delajo v težko 
dostopnih godovih, na mokriščih, ne povzročajo hrupa in ne predstavljajo tveganja za 




Ko so vprežna vozila izgubila osnovno vlogo prevoza, so se ta pričela hitro razvijati v 
športno disciplino za vprege. V Sloveniji je leta 1970 vožnja postala prva samostojna 
disciplina konjeniških tekmovanj. Voznik sedi na kočiji in ima vpreženega enega, par ali 
štiri konje oziroma ponije (Vožnja vpreg, 2020). 
 
Sodobna tekmovanja vsebujejo tri discipline: dresura (ocenjevanje zamaha, poslušnosti 
konj/a, gladkosti, točnosti prehodov in dejstva voznika), maraton (do 18 km dolga proga z 
ostrimi zavoji, z vodnimi, naravnimi in umetno izdelanimi ovirami ter strminami) in 
spretnostna vožnja (proga, sestavljena iz stožcev, ocenjuje se voljnost in vodljivost konj, 
vozniki morajo progo prevoziti s čim manj napakami in v predpisani hitrosti). V Sloveniji je 
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znan tudi kasaški šport. Pri tem športu konj vleče lahek sulki, na katerem sedi voznik. Konj 




Turistični prevozi s konjskimi vpregami je dodatna atrakcija, ki jo najdemo v nekaterih 
mestih ali sejmih. S pomočjo konjske vprege turisti odkrivajo kraje, njihovo zgodovino in 
jim na tak način da še bolj edinstveno doživetje. Turistične konjske vprege so priljubljene 
tudi na turističnih kmetijah (Horse-drawn carriages for tourist transport, 2020). 
 




2.2 NAČINI VPREGANJA 
 
Vprežemo lahko različno število konj in na različne načine. 
 
Enovprega: Vprežen je en sam konj. To je najbolj osnovna vprega (Hitches, 2020). 
 
Tak način vprege se na nekaterih delih sveta še vedno uporablja kot način prevoza. Pri tem 
načinu vpreganja je konj praviloma vprežen med dvema ojnicama (ojnici sta dva vzporedna 
»droga/štangi«, pritrjeni na prednji del voza ali kočije, med njima pa je vprežen en konj. Ko 
konj zavije, premakne ojnici, te pa posledično prva kolesa in tako kočija ali voz zavije) 
(Types of Carriage Turnouts, 2020).  
 
Dvovprega: Pri dvovpregi sta vprežena dva konja, en poleg drugega. Vprežena konja se 
morata ujemati po višini in konformaciji, saj morata imeti podoben korak (Hitches, 2020). 
 
Konja po navadi vlečeta voz/kočijo, ki ima štiri kolesa. Med konjema je oje (»drog/štanga«, 
pritrjena na sredini prednjega dela voza ali kočije, na vsaki strani oja sta vprežena konja. Ko 
konja zavijeta, premakneta ojo, ta pa posledično prva kolesa in tako kočija ali voz zavije). 
Tak način vprege se je začel uporabljati 2500 let pred našim štetjem (Types of Carriage 
Turnouts, 2020). 
 
Tandem: Vprežena sta dva konja, en za drugim. Vožnja takega načina vpreganja je težja, kot 
vožnja dvovprege. Pri tandemu ni potrebno, da se konja tako ujemata po velikosti in 
konformaciji. Napačno je razmišljanje, da je vodilni konj pomembnejši, saj stabilnost in 
nadzor vozilu daje drugi konj, ki je bližje kočiji (Hitches, 2020). 
 
Tak način vpreganja sega v 12. stoletje. Skoraj celotno kočijo vleče konj, ki je bližje njej. 
Voznik take kočije mora biti izkušen, saj je vožnja take kočije primerljiva z vožnjo 
štirivprege. Konja morata biti dobro usposobljena, še posebej vodilni konj. Razlika v kočijah 
pri dvovpregi in tandemu je ta, da mora voznik pri tandemu sedeti tako visoko, da lahko vidi 
čez glave obeh konj (Types of Carriage Turnouts, 2020).  
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Štirivprega : Vprežena sta dva para konj, en za drugim. Par konj, ki je pred kočijo je lahko 
nekoliko manjši kot vodilni par, ali pa so vsi konji enako veliki (Hitches, 2020). 
 
Konj se mora najprej naučiti voziti v enovpregi, nato dvovpregi in šele nato se ga lahko 
vpreže in uči voziti v štirivpregi (Types of Carriage Turnouts, 2020).  
 
Konji v vrsto: Poljubno število konj, ki so drug ob drugem. Najpogosteje so trije (ruska 
trojka) ali štirje konji (kvadriga) v vrsto (Hitches, 2020). 
 
V Rusiji je tradicionalna vprega treh konj v vrsti. Samo pri tem načinu vpreganja (trije konji 
v vrsti) je možno, da konji tečejo v različnih hodih. Konj, ki je na sredini kasa, medtem pa 
zunanja dva galopirata. Tak način vožnje omogoča veliko hitrost, ne da bi se konji pretirano 
utrudili. Tak način vožnje je značilen le v Rusiji, po ostalih delih sveta pa se s takim načinom 
vprege vozijo v počasnejšem tempu. Tak način vprege je priljubljen tudi pri kmetih, saj trije 
konji potegnejo več kot dva (Types of Carriage Turnouts, 2020).  
 
Več vprega: Konji so vpreženi po parih v vrsto. Šest vprega je na primer štirivprega z 
dodatnim parom spredaj, osem vprega pa je štirivprega z dodatnima dvema paroma konj 
spredaj (Hitches, 2020).  
 
V več vpregi ponavadi vidimo težke vlečne konje, saj je bila taka vprega namenjena 
premikanju/vleki težkega tovora. Konji so tovor morali velikokrat vleči tudi v hrib. Konji 
pri kolesih so večinoma težji, saj vedno vlečejo, srednji konji v vpregi morajo imeti nadzor 
in ravnotežje, vodilni konji pa morajo biti samozavestni in poslušni. Pri zavoju prvi vedno 
zavijejo vodilni konji, ostali jim sledijo (Types of Carriage Turnouts, 2020).  
 
 
2.3 DODATNA OPREMA VSAKEGA KOMATA ALI KŠIRA 
 
Uzda: Je kos opreme na konjski glavi, ki se uporablja za usmerjanje konja. Drži brzdo, 
plašnice in lahko tudi obrček. Vprežne uzde se od jahalnih nekoliko razlikujejo. Glavna 
opazna razlika je, da imajo vprežne uzde praviloma plašnice, ki omejujejo konjski stranski 
vid. Plašnice so všite v ličnika in so lahko različne oblike (kvadratne, »globoke«, zaobljene, 
okrogle,...). Nameščene morajo biti tako, da je oko na sredini plašnice glede na njeno višino. 
Nosnik je nameščen v uzdo tako, da se lahko do določne mere premika in ni na ločenem 
jermenu. Vprežne uzde so pogosto okrašene z rozetami, ketnicami in drugimi okraski 
(Bridle, 2020). 
 
Brzda: Se pripne na uzdo, leži v konjevih ustih. Nanjo se pripnejo vajeti. Za vprego se 
velikokrat uporablja »Liverpool brzda«. Pri tej brzdi se vajeti lahko pripnejo na katerokoli 
od treh rež in tako spremljamo strogost brzde. Pogosta je tudi Wilsonova brzda (Wilson 
snaffle bit) . Ta brzda ima štiri kroge (obroče), na vsaki strani brzde po dva. Notranja dva 
obroča se pritrdi na ličnika uzde, zunanja dva pa na vajeti. Ta postavitev obročev preprečuje, 
da bi pritisk vajeti motil položaj plašnic. Obstaja pa še veliko drugih različnih brzd, 
primernih za vprego (stroge in mehke brzde) (Bridle, 2020). 
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Vajeti: So jermena, ki se uporabljajo za usmerjanje konja. Pritrdijo se na brzdo. Za različno 
vrsto vpreganja se uporabljajo različne vrste vajeti (Rein, 2020).  
 
Pravilna nastavitev vajeti pri dvovpregi: Ko vozimo dvovprego, imamo v rokah ene vajeti, 
ki se na vsakem koncu razdelijo na dve vajeti. Tako imamo na koncu vajeti 4 zaponke, ki se 
pripenjajo konjema na brzdo. Daljša dva konca se med konjema križata, krajša dva konca pa 
potekata po zunanji strani konjev. Če sta konjevi glavi obrnjeni navzven, to pomeni, da 
imamo predolge križne vajeti, če pa sta konjevi glavi obrnjeni navznoter, pa imamo le-te 
prekratke. V tem primeru  imamo morda vajeti napačno nameščene v vajetne obročke, zato 
preverimo položaj vajeti. Na zunanji strani je vedno neprekinjeni del vajeti. Če imamo konje 
povprečne velikosti, križne zaponke praviloma zapnemo na šesto luknjo (med roko in 
zaponko je 10 prostih lukenj). S tem bo križni del vajeti daljši za 12 cm in tako bo izenačena 
dolžina od gobca do sosednjega konja z dolžino zunanje vajeti (Donner in Specht, 1995). 
 
 
2.4 VPREŽNA OPREMA 
 
Če želimo, da konj kar najlažje in brez poškodb potegne tovor, mora biti oprema pravilno 
oblikovana, nameščena in udobna za konja. Nepravilno nameščena in slabo izdelana oprema 
lahko privede do neučinkovitega prenosa moči s konja na tovor, utrujenost konja, nelagodja 
in poškodbe. Ljudje uporabljamo besedno zvezo, da konj vleče vprego, vendar s fizikalnim 
pogledom konj potiska vprežno opremo naprej (Pearson in sod., 2003). 
 
Dobra oprema ima naslednje značilnosti (Pearson in sod., 2003): 
  je gladka, oblazinjena in/ali široka, s tem se sila obremenitve razprostira na večjem 
delu živalskega telesa, 
 dobra oprema učinkovito in neposredno prenaša vlečno energijo z delovne živali na 
tovor, 
 dobro se mora prilegati konju, 
 na koži ne povzroča drgnjenja, žuljev in ran, ki ga povzroča prekomerno gibanje in 
trenje, 
 konja ne ovira pri gibanju (premikanju sklepov) in njegovih naravnih funkcijah, kot 
so dihanje ali omejitev dotoka krvi v mišice in tkiva, 
 je cenovno dostopen, trpežen in enostaven za vzdrževanje in čiščenje 
 
 
2.4.1 Zgodovina vprežne opreme 
 
V preteklosti se je uporabljal vprežna oprema, ki je bila slabše učinkovita. Imenovala se je 
»roman traction systems«. Francoski konjeniški častnik Lefebvre des Nöettes je trdil, da so 
tak način vprege uporabljale starodavne civilizacije. Tak način vprege naj bi se uporabljal v 
starem Egiptu 1570-1070 let pred našim štetjem in v starem Rimu 510-476 let pred našim 
štetjem. Te »starodavne pasove« so sestavljali ravni pasovi, ki so potekali čez vrat in prsni 
koš pri konju. Z njimi so konji vlekli pluge in vozove. Tovor je bil pritrjen na vrhu pasov, 
nad vratom, podobno kot pri jarmu. Ti pasovi so pritiskali na sapnik, kar je omejevalo 
dihanje in zmanjšalo vlečno moč konja. Težji kot je bil tovor in bolj kot je moral konj 
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potegniti, bolj ga je dušilo. Zaradi teh domnevno fizičnih ovir, so za težja dela uporabljali 
vole, saj imajo drugačno anatomijo in pri njih težave z dušenjem ni bilo (Horse collar, 2020). 
 
V času vojskovanja (481-221 let pred našim štetjem) so na Kitajskem razvili prsni pas. Ta 
vrsta vprege je omogočala, da je konj potegnil s skoraj vso svojo močjo, saj se je prsni pas 
dobro prilegal skeletu konja. Prsni pas je bil v preteklosti upodobljen na številnih kamnih in 
opekah. V obdobju med 7. in 10. stoletjem se je razširil po Srednji Aziji, pri Avarjih, 
Madžarih, Bohemih, Poljakih in Rusih. V Evropi se je prsni pas prvič pojavil v 8. stoletju, 
bolj razširil pa se je v 9. stoletju. Komat se je razvil v južni in severni dinastiji na Kitajskem 
v 5. stoletju našega štetja. Po Evropi pa se je razširil okoli leta 920 našega štetja, univerzalen 





Komat je del opreme za vprego. Namesti se ga na konjski vrat in se uporablja za porazdelitev 
bremena okoli konjskega vratu in pleč. Komat je sestavljen iz blazin in iz lesenega in/ali 
kovinskega dela. Na komat so pritrjena jermena, ki potekajo okoli konjskega trupa. Železni 
obroči na komatu so z namenom, da skozi njih napeljemo vajeti (The Editors …, 2020). 
 
Vprežno opremo s komatom sestavljajo (slika 1): 1. komat, 14. prsna verižica, 11. vprežnici, 
8. presta za oprsnik, 9. oprsnik, 10. vprežna nožnica, 12. hrbtni pas, 13. trebušni pas in 15. 
vezni dvokraki pas (Dolenc, 1983). 
 
Komat je sestavljen iz (slika 1): 2. žimnika, 3. vrha komata, 4. poluta (klobasa) , 5. komatove 
krivine, 6. vajetnega obročka in 7. komatove spone (Dolenc, 1983). 
 
 
Slika 1: Komat na kis (Dolenc, 1983) 
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Delovni komati so težki. Komat je pripet na »štango« oziroma vlečno oje s prsno verižico, 
lahko pa tudi z usnjenim jermenom. Na komatih so pogosto okraski, lahko tudi kraguljčki. 
Velikost komata se meri v colah (meri se višino konjevega vratu na najširšem delu- ena cola 
(inch) je enak 2,54cm. Torej, na primer 20 colski komat od notranjega spodnjega roba do 
notranjega zgornjega roba dolg 50,8cm) (Sedlarji in jermenarji, 2020). 
 
Komat konju omogoča, da pri vlečenju izkoristi vso svojo moč, ter da se v komat upre od 
njegovega zadnjega dela naprej. Komat je pri vožnji težjih tovorov boljši od npr. prsnega 
kšira, saj pri kširu konj vleče s svojimi prsmi, ki so manj močna. Komat je pred prsnim 




Slika 2: Komat lažje izvedbe na konju (Sedlarji in jermenarji, 2020) 
 
Komat je ovalen in ni mogoče spreminjati njegove velikosti ter oblike. Nekoliko je mogoče 
le spremeniti širino v spodnjem delu, kjer se komat zapenja. Če je komat dovolj dolg in 
preozek se komat dodatno pošira s t.i. bedrakom (slika 3). Je oblazinjen »obroč«, ki se mora 
dobro prilegati konjskemu telesu. Ko je komat nameščen na konju, med komatom oziroma 
blazino in konjskim telesom ne sme biti praznega prostora. Le dobro prilagajoč komat konju 
omogoča, da lahko dobro potegne tovor (Horse collar, 2020). 
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Slika 3: Bedrak (Potočnik K., 2020) 
Da bi se izognili poškodbam zaradi komata, mora imeti vsak konj svoj komat, ki se mu dobro 
prilega (Horse & Mule …, 2020). 
 
 
2.5.1 Razvoj komata 
 
Po razvoju prsnega pasu je prišlo do novega napredka pri vprežni opremi in sicer izum 
komata. Komat konju omogoča, da pri vlečenju tovora izkoristi vso svojo moč (vleče z 
pleči). Z zadnjim delom telesa se na vso moč upre v komat. Komat je bil razvit v južni in 
severni dinastiji na Kitajskem, v 5. stoletju našega štetja (Horse collar, 2020). 
 
Po Evropi se je razširil okoli leta 920 našega štetja, univerzalen pa je postal do 12. stoletja. 
Skandinavci so med prvimi, ki so uporabljali komat, kateri ni motil dihalnih poti pri konju 
(Horse collar, 2020). 
 
Po izumu komata so konji postali bolj dragoceni in uporabni, saj so jih uporabljali za oranje 
in vleko. V primerjavi z volom je konj, ki je imel na sebi komat, lahko v določenem 
časovnem obdobju za neko nalogo uporabil 50% več svoje moči, kot bi ga vol, saj je bil konj 
hitrejši. Poleg tega lahko konji delajo več ur na dan kot voli. Tako se je vrednost in 
pomembnost konja povečala, saj je bil prav konj glavni »krivec«, da se je kmetijska 
proizvodnja izboljšala (Horse collar, 2020). 
 
Z razvojem komata, se je izboljšala učinkovitost evropskega kmeta pri proizvodnji hrane. 
To je omogočilo hitrejši družbeni razvoj v Evropi. Presežek hrane je omogočil specializacijo 
dela, saj so se kmetje lahko osredotočili na druga znanja, kot sta nakup in prodaja blaga. To 
je povzročilo nastanek trgovskega razreda v evropski družbi. Izum in uporaba komata je bil 
eden od dejavnikov za prehod iz Srednjega veka (Horse collar, 2020).  
 
 
2.5.2 Komat na kis 
 
Poznamo navadni komat in komat na kis. Pri komatu na kis je možno ločiti oblazinjeni del 
(včasih se mu je reklo lajbkis) in trdi del. Konj se med vleko kočije ali tovora močno 
preznoji. Preznojeni oblazinjeni del lahko po koncu vožnje odstranimo od trdega dela in  
hitreje presušimo kot pri navadnem komatu. Tako poskrbimo, da ima konj pri naslednji 
uporabi na sebi suho opremo. Lahko pa na ogrodje namestimo nov oblazinjen del komata. 
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Komat na kis je bil bolj pogost v preteklosti, ko so bili konji vsak dan in dolgo časa zapreženi. 
Z snemljivim oblazinjenim delom so gospodarji zagotovili, da je konj dobil vedno suh 




2.5.3 Nameščanje komata 
 
Navadni komat konju namestimo tako, da ga na spodnji strani odpnemo in položimo konju 
na vrat preko vihra (iz konjeve hrbtne strani). Ko je na plečih, mu ga zapnemo. Komat na 
kis pa namestimo tako, da oblazinjeni del dvignemo v višino konjeve glave in ga obrnemo 
»na glavo«. Spodnji del je širši in ga tako lažje potisnemo konju čez glavo. Na najožjem delu 
konjevega vratu oblazinjeni del obrnemo v pravi položaj in potisnemo proti plečem. Nato 
trdi del komata (ogrodje) odpetega, preko vihra, položimo konju na vrat. Namestimo mu ga 
na pravo mesto, združimo z oblazinjenim delom in ga zapnemo. Pri razpreganju moramo 
ponoviti postopek v obratnem vrstnem redu. Komat mora biti pravilne velikosti za konja, 
prav tako mora biti čist in suh. Vedno preverimo, da griva ni pod komatom, saj lahko konja 
ožuli (Horse & Mule …, 2020).  
 
Komat se mora konju ob vratu enakomerno prilegati. To preverimo tako, da damo med komat 
in konja roko, prostora mora biti le za par prstov. Komat mora biti potegnjen nazaj proti 
plečem. Če konju komat ustreza, bo med grlom konja in komatom za dva prsta prostora, tudi 
če ga močno povlečemo nazaj, da se trdno pritisne ob pleča (Horse & Mule …, 2020). 
 
Zelo je pomembna dolžina komata. Prekratek komat bo pri vlečenju konja pritisnil na vrat 
od spodaj in na grlo, kar mu bo povzročilo bolečino na zgornji strani vratu in pri težjih 
tovorih oteženo dihanje na spodnji strani vratu. Konj se bo začel dušiti, zato bo pridobil strah 
pred vlečenjem tovora. Poleg tega lahko prekratek komat zaradi previsoke točke s katero 
vleče povzroči vdolbine visoko v rami (Horse & Mule …, 2020). 
 
Predolg komat povzroči, da je točka, s katero konj vleče prenizko in posledica tega je, da 
konj vleče preveč z rameni. Kmalu se pojavi bolečina, saj je med konjem in komatom 
nenehno trenje. Če bo komat ravno prav dolg, ampak preširok, bo pritisk predaleč stran od 
konjskega vratu, torej blizu zunanjemu robu ramenskega sklepa. To konju povzroča 
bolečino. Preširok komat se mu bo po vratu pomikal naprej in nazaj, ter mu tako ožulil vrh 
vratu (Horse & Mule …, 2020).  
 
 
2.6 PRSNI IN ANGLEŠKI KŠIR 
 
Obstajata dve glavni kategoriji kširov. Prsni kšir, ki vsebuje oprsnik (jermen/trak, ki poteka 
pred prsmi-iz ene strani na drugo, na sliki 3. je označen s točko a) in angleški kšir, ki ima 
namesto prsnega jermena (oprsnika) komat (na sliki 4. je označen s številko 1). Prsni kšir se 
uporablja za lažja dela, saj konj vso težo bremena potisne z oprsnikom, ta pa leži blizu 
dihalnih poti. Pri uporabi angleškega kšira pa vso težo bremena potisne s pleči in tako lahko 
vleče težji tovor (Horse harness, 2020).  
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2.6.1 Deli opreme 
 
Angleški kšir (slika 4) ima komat, ki je oblazinjen. Tesno se mora prilegati konjskim plečem. 
Uporablja se za težje tovore, še posebej če na kočiji ni gibljive »vage« (palica, na katero se 
pripneta vprežnici) ali oprsnik pri prsnem kširu (slika 3) pa se mora uporabljati z gibljivo 
»vago«. V nasprotnem primeru bi konja ožulilo (Horse harness, 2020). 
 
Poznamo več različnih delov opeme pri prsnem in angleškem kširu (Horse harness, 2020) 
(slika 3): 
 c) bedrni pas (trak okoli zadnjega dela konja): namenjen je zaviranju in 
upočasnjevanje kočije/voza. Uporablja se pri enovpregi, lahko tudi pri dvovpregi, pri 
več vpregi pa imata bedrni pas samo zadnja konja in sicer tista, ki sta bližje kočiji. 
Bedrni pas lahko izpustimo tudi na posebnih lahkih kširih za tekmovanja, če je voz 
zelo lahek ali pa če ima voz ali kočija zavore na kolesih. Višino bedrnega pasu 
uravnavamo s križnim pasom, ki poteka čez križ konja, 
 m) zanke na bedrnem pasu: zanke, pritrjene na bedrni pas. Zapenjamo jih na ojnice, 
vprežnice ali vezni pas, 
 l) vprežnici/priprežnici (dva jermena): sta pritrjeni na oprsnik ali komat in se pripneta 
na kočijo (vago) . S temi jermeni konj vleče kočijo, 
 g) hrbtni pas (ali sedlo kšira) okoli konjskega hrbta, 
 b) trebušni pas/kolan , z njim se na konja pritrdi hrbtni pas, 
 trebušni pas: jermen, ki je nižje spuščen kot kolan (na zunanji strani), bolj ohlapen. 
Preprečuje dviganje ojnic ali ojesa, posebno pri vozovih z dvema kolesoma oziroma 
eno osjo (kjer lahko teža na zadnjem delu kočije – giga, spredaj dviguje ojnice), 
 e) vratni pas, poteka nad vihrom, fiksira višino oprsnika, 
 nepravilni martingal (false martingale)(glej na sliki 4 pod številko 14): pas, ki poteka 
med sprednjima nogama, od sredine komata ali oprsnika do pasu na trebuhu, z 
namenom, da drži komat ali oprsnik na svojem mestu. Nepravilni martinal se imenuje 
zato, ker se za razliko od pravega martingala ne pripne na uzdo in ne vpliva na 
konjevo gibanje, 
 k) podrepnik: mehka, oblazinjena zanka, pod spodnjim delom korena repa, 
preprečuje da vsa oprema na konju drsi naprej, 
 k) podrepnica: jermen, ki poteka od hrbtnega pasu do podrepnika, 
 9, 11) vajetni obročki: skozi njih potekajo vajeti. 
 
Prsni in angleški kšir za enovprego se razlikuje po tem, da imata na hrbtnem pasu še 
dve zanki, na vsaki strani eno, skozi kateri potekata ojnici. Zanki sta pritrjeni na drsni 
pas (sliding back band), z nalogo, da drsi po hrbtnem pasu in uravnava višino zank 
oziroma ojnic. To pomeni, da če je voz poševno na pobočju sta ojnici različno visoko 
in v tem primeru ne vlečeta kšira postrani (tako lahko konj normalno hodi). 
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Slika 4: Prsni kšir za dvovprego (Dolenc, 1983) 
 
Slika 5: Angleški kšir za dvovprego (Krasensky, 2008) 
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2.6.2 Namestitev kšira 
 
Če imamo oprsnik pri prsnem kširu ves čas združen (zapet) s hrbtnim pasom (na hrbtnem 
pasu so zapeti podrepnica, trebušni pas, lahko pa tudi bedrni pas), konju preko glavo najprej 
namestimo oprsnik, nato obrnemo kšir tako, da namestimo hrbtni pas na sedlišče konja. Če 
pa imamo oprsnik ločen od hrbtnega pasu, najprej na konja položimo hrbtni pas (na katerem 
so zapeti podrepnica in trebušni pas, lahko tudi bedrni pas). Hrbtni pas naj bo položen dva 
do tri prste za vihrom. Podrepnico položimo na hrbet konja, bedrni pas (če ga imamo) pa 
spustimo za stegna. Nato preverimo, če je hrbtni pas na svojem mestu (če ni, ga popravimo) 
in pričvrstimo tako, da pripnemo trebušni pas. Preverimo, da je podrepnica položena na 
sredini hrbta in jo namestimo. Sledi nameščanje oprsnika (če nimamo že združenega s 
hrbtnim pasom) oziroma angleškega komata, z jermeni za pritrditev na kočijo (prsna veriga, 
ojnična veriga ali jermen) in hrbtni pas. Vprežnice položimo na konja, da ne stopi na njih 
(Davis, 2017). 
 
Pri angleškem ali prsnem kširu, lahko uporabimo še nepravilni martingal, ki je pritrjen na 
spodnji strani komata/oprsnika in poteka med sprednjima nogama konja ter je pritrjen na 
spodnjo trebušnega pasu. Komat se na hrbtni pas poveže s posebnim oprsnikom (na sliki 4 
označen s številko 16). Zauzdamo konja, skozi vajetne obročke na kširu in komatu 
napeljemo vajeti in jih zapnemo na brzdo (pri dvovpregi se notranji vajeti križata) (Davis, 
2017). 
 
Pripeljemo kočijo, pri enovpregi ojnice postavimo v zanke, pri dvovpregi prsno verižico, 
ojnično verigo ali jermen pripnemo na oje. Ojnice pri enovpregi ne smejo segati čez ramena 
konj. Vprežnice zapnemo na kočijo (na vago). Med bedrnim pasom in stegnom mora biti za 
eno pest prostora. Če bila zategnjena bolj, bi bil občutek stalnega zaviranja, če pa je bolj 
ohlapna, pa nima funkcije zaviranja. Ves čas je potrebno preverjati prilagajanje jermenov, 
saj se jermeni raztezajo, prav tako pa se tudi konji spreminjajo (konstitucijsko, se zredijo, 
shujšajo,...) (Davis, 2017). 
 
Zelo pomembno pri obeh kširih je tudi to, da hrbtni pas ne pritiska na konjevo hrbtenico, 
ampak, da je na tem delu kot nekakšen »žleb«. Priporočljivo je tudi, da je hrbtni pas 
oblazinjen, saj bo konju udobneje (Rhinehart, 2020).  
 
Hrbtni pas pripet okoli konjskega trupa deluje kot »stabilizator« in ga ni potrebno močno in 
tesno zapenjati. Njegov namen je, da drži ojnice, oje in drugo opremo na svojem mestu. 
Pomembno je, da je hrbtni pas na sredini hrbta in ne visi na levo ali desno stran konja. 
Podrepnica mora ležati od hrbtnega pasu po sredini hrbta do repa. Tam se podrepnik namesti 
okoli korena repa. Mora biti dobro pritrjena, ampak ne pretesna, saj si ne želimo, da rep vleče 
navzgor. Prav tako podrepnica ne sme biti preohlapna, saj lahko konja ožuli in ne opravlja 
svoje funkcije – drži hrbtni pas, da ne zdrsne naprej na viher (Gerda Amdal, 2018b). 
 
Vprežnici/priprežnici, morata biti pripeti na gibajočo vago, saj se ta premika glede na 
konjevo gibanje in ne pride do trenja in žuljev, ki jih drugače lahko povzroči priprežnica. Pri 
obeh vrstah kširov je potrebno skrbeti za ustrezno čistočo opreme. S tem preprečimo 
poškodbe konja (žulji, odrgnine) (Ham, 2015).  
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Pri kširu za enovprego sta na hrbtnem pasu na vsaki strani zanki, kamor prideta ojnici. 
Obstaja več vrst zank, vse z istim namenom. Tudi ojnice so lahko ravne, ali pa so na koncu 
rahlo zakrivljene (pri zakrivljenih je voz malo bolj uravnan). Zanke prilagodimo odvisno od 
višine ojnic in pod kakšnim kotom pridejo do konja. Idealno je, da so ojnice  voza v ravni 
liniji s konjsko ramo. Lahko se zgodi, da bo voz prišel nižje, in se bodo ojnice proti konju 
dvigovale (da je kot na zgornji strani linije, med sprednjim delov voza in ramami konja), 
nikoli pa voz ne sme biti višje, in da se ojnice spuščajo proti konju (da je kot na spodnji 
strani linije od sprednjega dela voza do konjskih ramen) (Gerda Amdal, 2018b). 
 
Ojnice se po zanki lahko premikajo nekoliko naprej in nazaj. Nekateri kširi imajo iz hrbtnega 
pasu speljana jermena, da z njimi ovijejo ojnice in jih nato spet pripnejo na trebušni pas. Ta 
jermena preprečujejo gibanje ojnic naprej in nazaj, saj jih pričvrstijo na hrbtni pas (nekateri 
uporabljalo to tudi za zaviranje, drugače pa se uporablja bedrni pas) (Gerda Amdal, 2018b). 
 
 




2.6.3 Prsni kšir 
 
Prsni kšir mora imeti oprsnik ravno prav visoko, da pri hoji in gibanju ne moti konjske rame 
(prenizko) oziroma ne moti dihalnih poti (previsoko). Pri ponijih in konjih, ki imajo nizko 
ležeč vrat, lahko uporabljamo »oprsnico Deluxe«, ki je v obliki črke V, tako da ima konj 
prosto pot za dihalne poti in oprsnik ne pritiska na sapnik (Gerda Amdal, 2018a). 
 
Prsni kšir je bolj priljubljen za vožnjo, saj jih je enostavno prilagoditi tako, da ustrezajo več 
različnim konjem. Pomembno je, da je prsni kšir dobro nastavljen na posameznega konja, 
da ga ne ovira pri dihanju. Prsni kšir je namenjen za vleko lažjega bremena. Prsni pasovi 
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morajo biti mehki in dobro oblazinjeni. Širši kot je oprsnik, bolj se sila porazdeli in manjši 
je pritisk na enoto površine (Ham, 2015). 
 
 
Slika 7: Prsni kšir za dvovprego 
 
 
2.6.4 Angleški kšir 
 
Pravilno nameščen angleški kšir, omogoča največjo svobodo gibanja, saj konj ni omejen čez 
prsi in prsni koš. Je poleg klasičnega težkega komata najboljša oprema za vleko težkega 
tovora. Komati so široki, cel angleški kšir pa je eleganten. Pomembno je, da se komat dobro 
prilega konju, saj se tako izognemo trenju in posledično žuljem (Ham, 2015). 
 
Komat pri angleškem kširu moramo konju potisniti skozi glavo. To naredimo tako, da ga 
obrnemo »na glavo«, potisnemo konju čez glavo, na najožjem delu vratu pa ga spet obrnemo 
v pravi položaj. Tak način dajanja komata konju čez glavo je lažji, saj je komat v spodnjem 
delu širši in gre konjska glava tako lažje skozi njega (Ham, 2015). 
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Slika 9: Angleški kšir za dvovprego (Krasensky, 2008) 
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Primerjava prsnega in angleškega kšira: 
 
-prsni kšir je lažje prilagoditi vsakemu konju posebej, saj je nastavljiv. Komat pri angleškem 
kširu pa ustreza le določeni velikosti – obliki vratu (Gloria Austin, 2020).  
 
-prsni kšir je enostavnejše namestiti na konja, saj je pri angleškem kširu potrebno komat dati 
konju čez glavo (Ham, 2015).  
 
 
2.7 KASAŠKI KŠIR 
 
Kasaški kšir je namnjen za dirkalne – kasaške konje, kadar so vpreženi v sulki ali lahek 
gig. Gre za najlažjo izvedbo prsnega kšira. Konj je v gigu (praviloma za trening) ali v 
sulkiju (praviloma za tekmovanja) obremenjen le z majhno težo bremena, ki ga vleče, zato, 
je kasaški kšir narejen tako, da je čim lažji in da omogoča čvrsto namestitev na konja ter 
čvrst spoj med hrbtnim pasom in ojnicami. 
 
 
2.7.1 Deli kasaškega kšira 
 
Deli kasaškega kšira (Harness Racing History, 2020): 
 hrbtni pas 
 podrepnik 
 podrepnica 
 »overcheck (oberček)«: jermen, ki poteka od posebne brzde čez glavo in po vratu, 
kjer se zapne na hrbtnem pasu. Preprečuje, da bi konj spustil glavo, kar mu pomaga, 
da pri največji hitrosti lahko teče v »čistem« kasu, 
 poleg hrbtnega pasa, podrepnika in podrepnice poznamo še dodatno opremo, kot je 
»side check« (različica oberčka, le da ta jermen poteka mimo konjevih ušes, skozi 
zanko na vrhu ličnika in potem na brzdo) (Overcheck 2020), »headpole« (jermen, ki 
potuje vzdolž glave in je pripet na kšir, da konj nebi obrnil glave), »buxton« (trak, ki 
poteka čez pleča, okoli vratu in med prednjima nogama konja. Je v obliki črke Y in 
preprečuje, da bi hrbtni pas zlezel nazaj), in še veliko drugih. 
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Slika 10: Kasaški kšir 
 
 
2.8 FRANCOSKI KOMAT 
 
V literaturi se za francoski komat uporabljata sopomenki, in sicer francoski kšir in 
maratonski komat. Zelo redko se uporablja izraz maratonski kšir, ki se praviloma uporablja 
za prsni kšir z ojačanim oprsnikom. Tak kšir se pogosto uporablja v vpregah za maratonsko 
vožnjo. 
 
Francoskemu komatu se v angleščini lahko reče tudi »brollar« ali »eurocollar«. Je 
kombinacija prsnega kšira in angleškega kšira (Brollar Harness-A Combination of Two, 
2020). 
 
Ta oprema je namenjena konjem, ki vlečejo srednje težka do težka bremena. Prednost 
francoskega komata je, da je dobro prilagodljiv in udoben za konja (French collar, 2020). 
 
Je dobra »alternativa« navadnim komatom. Zagotavlja široko površino, s katero konj vleče, 
zato je komat namenjen tudi za težja dela. Na konja se ga namesti podobno kot angleški kšir. 
Je pa nameščanje komata nekoliko lažje, saj nima čvrstega okovja (Brollar-French collar, 
2020). 
 
Pravilno nameščen francoski komat leži lepo okoli konjskih pleč in ramen (prsi) in združuje 
vse dobre lastnosti prsnega kšira in angleškega komata. Izrez v predelu ramenskega sklepa 
zagotavlja zelo udoben položaj na konju, z maksimalno možnostjo gibanja ramen. Prav tako 
poveča moč vleke. Ta vrsta opreme, je zato zelo primerna za delo v hribih, maratonskih 
tekmovanjih in vožnjah na dolge razdalje (Ham, 2015). 
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Slika 11: Francoski komat za enovprego (Ham, 2015) 
 
Kot pri vseh ostalih vrstah opreme, je zelo pomembno zagotoviti dobro in ustrezno velikost 
opreme za konje, da se izognemo žuljem in bolečinam konj. Prav tako je tudi tu potrebno 
biti pozoren, da se stari znoj in umazanija očisti iz notranjih površin. Prednost te vrste 
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V tej diplomski nalogi smo ugotovili, da obstaja kar nekaj različnih vrst vprežne opreme za 
konje. Predstavili smo kje vse se uporablja konje v vpregi (kmetijstvo, gozdarstvo, šport in 
turizem). Našteli in opisali smo osnovno dodatno vprežno opremo kot so vprežna uzda, brzde 
za vprego in vajeti. Razlikujemo tudi različne načine vpreganja (enovprega, dvovprega, 
tandem,…). Vprežna oprema se med seboj razlikuje po obliki, teži, možnosti prilagoditve, 
namenu uporabe,… Najstarejša vprežna oprema, ki so jo izumili, se je imenovala »roman 
traction systems«, ki pa ni bila učinkovita, saj je konju med vleko bremena ovirala dihalne 
poti. Zato so v preteklosti za vleko težjih bremen uporabljali vole. Kasneje so odkrili prsne 
pasove in nazadnje komate.  
 
Komat je vprežna oprema, ki se ga namesti na pleča konja. Je ovalne oblike. Pri vleki tovora 
komat porazdeli breme okoli konjskega vratu in ramen. Omogoča mu, da pri vlečenju 
izkoristi vso svojo moč. Za vleko težjih tovorov so komati najboljša izbira, saj konji z delom 
kjer komat leži, lahko potegnejo z največjo močjo. Komat konjev ne ovira pri dihanju. 
Delovni komati so težki in dokaj neprilagodljivi. Vsak komat je praviloma namenjen samo 
določenemu konju. 
Omenili smo tudi komat na kis, kateri se od navadnega komata razlikuje po tem, da se 
oblazinjeni del lahko loči od trdega dela (ogrodja).  
 
Prsni in angleški kšir se med seboj razlikujeta le po delu opreme, s katero konj vleče tovor. 
Konju pri prsnem kširu na prsih leži oprsnik, pri angleškem kširu ima konj na vratu komat. 
Pri prsnem kširu je potrebno biti pozoren, da je oprsnik na konjevih prsih na pravem mestu 
(ne previsoko in ne prenizko). Prsni kšir je zelo dobro nastavljiv po velikosti, vendar je 
primeren za lažje obremenitve. Pri angleškem kširu vlečno silo prenaša komat, torej je 
primeren tudi za težje obremenitve. Za različne velikosti konj je potrebno menjati samo 
komat, ostali deli kšira so prilagodljivi. 
 
Omenili smo tudi kasaški kšir, ki je zelo lahek, namenjen za dirkalni šport – kasaštvo..  
 
Zadnja vrsta opreme, ki smo jo opisali je francoski komat. Ta vprežna oprema je namenjena 
konjem, ki vlečejo srednja do težja bremena. Pozitivna stran tega komata pa je, da je dobro 
prilagodljiv. Tako imamo združeno prilagodljivost in lahkotnost kot pri prsnem kširu ter 
zmožnost vlečenja težkega bremena kot pri komatu. Pravilno nameščen komat je konju 
izredno udoben, saj leži lepo okoli konjskih pleč in ramen (prsi), hkrati pa konju omogoča 
svobodo gibanja. Ta vrsta opreme je zelo primerna za vožnje na dolge razdalje, delo v hribih 
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Ugotovili smo, da v svetu konjeništva obstaja veliko različnih vrst vprežne opreme. Glede 
na težo bremena, ki ga lahko vleče konj s posamezno opremo, smo prišli do naslednjih 
sklepov:  
 
 NAJTEŽJA BREMENA (delo v gozdu, kmetijstvu, vleka bremen po strmih 
terenih,…): Najprimernejši je komat na kis, sledi navadni komat in francoski komat. 
Komata na kis ni mogoče prilagajati za več velikosti/oblik konjskega vratu. Navadni 
komat je prilagodljiv le po širini. Francoski komat je med vsemi naštetimi najbolj 
prilagodljiv. Možno ga je prilagoditi po širini in višini, najbolj pa se tudi prilagodi 
obliki vratu. Komat na kis ima podobne lastnosti kot navadni komat, le da se pri 
komatu na kis lahko zamenja in/ali posuši oblazinjeni del – lajbkis. Francoski komat 
je poleg dobre prilagodljivosti tudi lažji in velja za udobno vprežno opremo, 
 
 SREDNJE TEŽKA BREMENA (vleka težjih kočij, daljše razdalje,…): Za srednje 
težke obremenitve je najprimernejši angleški kšir, dobro pa se obnese tudi francoski 
komat. Angleški kšir je eleganten, ustreza le eni obliki in obsegu vratu (določena 
velikost) ter je lahek. Francoski komat je lahek in bolj prilagodljiv kot angleški kšir, 
 
 LAŽJA BREMENA (gig, lažje kočije, vleka bremena po ravnini,…): Primeren je 
prsni kšir, saj je dobro prilagodljiv in lahek, 
 
 KASAŠKI ŠPORT (kasaške dirke): V kasaškem športu konji vlečejo izredno lahke 
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